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вышении качества выполнения этой службой своих функций, а не о замещении ее частными 
структурами, осуществляющими внесудебное насилие над заемщиками. 
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Важными условиями эффективного государственного управления региональной экономикой в 
современных условиях является достаточное финансовое обеспечение структурных реформ, тео-
ретическое и методическое обоснование политики воздействия на процессы формирования, рас-
пределения и использования финансовых ресурсов. 
Проблема эффективного управления финансами становится особенно актуальной в связи с от-
крытостью региональной экономики, ускоряющимся динамизмом хозяйственной жизни, прогрес-
сирующей напряженностью ресурсного обеспечения, ускорением финансовых и информационных 
потоков, снижением их управляемости. Происходящие изменения настоятельно требуют разра-
ботки и внедрения аналитико-системной методологии в практику управления финансовыми пото-
ками на региональном уровне. 
Выделение региональной финансовой системы как части финансовой системы страны обуслов-
лено преобладанием внутренних взаимодействий в системе над внешними; ее способностью к са-
мосохранению вследствие лабильности по отношению к внешним воздействиям. Ее границы 
определяются связностью – свойством взаимной зависимости процессов преобразования ресурсов 
в полезные результаты, основанном на необходимости согласования интересов экономических 
субъектов территории, а также совместного удовлетворения общественных потребностей. 
Связность региональной финансовой системы проявляется в том, что решения и ресурсы одних 
региональных экономических субъектов затрагивают интересы и влияют на решения других эко-
номических субъектов. Так, изменение пропорций распределения финансовых ресурсов предприя-
тий в сторону уменьшения инвестиций, рост неорганизованных сбережений населения, утечка 
банковских ресурсов за пределы региона, недостаточность бюджетных доходов региона взаимо-
связаны и негативным образом влияют на объем финансовых ресурсов и финансовые решения 
всех без исключения субъектов региональной экономики. И наоборот, экономический подъем рез-
ко изменяет направленность их финансовых решений. 
Вход финансовой подсистемы является одновременно частью входа социально-экономической 
системы, выход финансовой подсистемы (денежные доходы, инвестиции) является входом (в со-
ставе других ресурсов) в другие подсистемы региона. Результат процессов, происходящих в фи-
нансовой подсистеме, последовательно связан с другими процессами системы. Посредством об-
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ратной связи процессы, происходящие в других подсистемах, влияют на свойства элементов фи-
нансовой подсистемы. 
Таким образом, определенные объем и структура финансовых ресурсов являются необходимым 
условием и в то же время целью (результатом) региональной социально-экономической системы. 
С другой стороны, финансовые методы государственного регулирования являются мощным сред-
ством воздействия на поведение экономических субъектов. 
Региональная финансовая система имеет все свойства, присущие социально-экономическим си-
стемам: целенаправленность, иерархичность, адаптивность и др. По признаку целенаправленности 
финансовая система является самоуправляемой, т. е. является и управляющей, и управляемой од-
новременно. Она может быть разделена на управляющую и управляемую подсистемы. Адаптив-
ность является необходимым свойством в условиях воздействия постоянно изменяющихся, ис-
ключительно неустойчивых внешних факторов. Иерархичность проявляется в том, что она являет-
ся системой более высокого ранга по отношению к подсистемам: финансам предприятий и орга-
низаций, домохозяйств, государственного и муниципального сектора экономики; к финансам му-
ниципальных образований. 
Каждая подсистема региональной финансовой системы имеет свои цели и функции, отличные 
от функции системы. Функции подсистем могут изменяться в зависимости от задач, которые ста-
вит перед ними надсистема. Главной целью региональной финансовой системы является рост ре-
гиональных инвестиций. Исходя из этого основная функция региональных финансов – финансовое 
обеспечение социально-экономических процессов региона. 
 Государственные и муниципальные финансы выполняют функции распределения, перераспре-
деления, стабилизации, а также фискальную функцию. Их основная цель – финансовое обеспече-
ние деятельности органов власти. 
 Целью деятельности финансов организаций является обслуживание процесса производства. В 
соответствии с данной целью на финансы организаций возложены функции выбора форм и мето-
дов финансового обеспечения деятельности, распределения финансовых ресурсов, организации 
финансового контроля. 
Повышение уровня жизни населения является основной целью финансов домохозяйств. Исходя 
из этого, финансы домохозяйств выполняют функцию воспроизводства, стимулирующую функ-
цию, которая призвана обеспечить интеллектуальное и духовное развитие человека. 
 Рост доходов населения, как необходимое условие стимулирования потребительского спроса и 
экономического подъема, не может быть главной целью региональной финансовой политики, так 
как доходы регулируются главным образом в масштабах страны. 
Таким образом, можно сделать следующие выводы: финансовая система региона представляет 
собой совокупность различных сфер (звеньев) финансовых отношений, каждая из которых харак-
теризуется особенностями в формировании и использовании фондов денежных средств, различной 
ролью в общественном воспроизводстве. 
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Аннотация: В статье обоснована важность стандартизации  контроля деятельности субъектов 
государственного сектора с учетом его организации и построения - централизованной и децентра-
лизованной.  Автором предложены подходы к унификации и стандартизации финансового кон-
троля на основе международных стандартов INTOSAI.  
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